
















































































写真 3　船大工コーナー 写真 4　模型コーナー（壁面部分）
写真 5　半割模型と洋式船構造模型 写真 6　実物大断面模型
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「日本常民文化研究所展示室」と企画展「近藤友一郎和船模型の世界」
関する紹介である。次は船大工の道
具を中心とした船造りのコーナーで
ある。ここでは船材を得るための木
材の伐採から運搬、製材、設計、造
船に関わる実物資料によって構成さ
れている。船模型の展示は、展示室
中央に鎌倉時代の廻船と菱垣廻船の
模型を置き、壁面に小型和船を配列
した。この模型により中世と近世の
違いを見ることができる。壁面に配
置された和船模型は磯漁用の小型漁
船、沖合用の大型漁船、河川湖沼用、
小型荷船などでこれを船体構造の発
達段階に応じて配列した。また、弁
才船の半割模型と洋式船のフレーム模型を対比させて配置し、板合わせ構造の和船とキールに肋骨
を配置する洋式船の構造の違いが理解できるよう配慮した。企画展の開催に合わせて、講座やシン
ポジウム、展示解説会などを開催し、多くの方々の参加を得ている。また、展示内容についても工
夫されたパネルの効果もあって大方の好評を得ている。
